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El  trabajo,  que  se  llevó  a  cabo  sobre  datos  de  Scopus,  tuvo  como  propósito  retratar  las  principales  
-­
que  se  ha  observado  en  casi  todos  los  países,  con  Brasil  a  la  cabeza,  que  representó  el  50%  del  total  
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1. Introducción
territorio  que  abarca  34  estados  independientes  con  una  amplia  diversidad  en  nive-­




presupuestarios  en  la  educación  superior  y  reducción  de  la  contratación  del  mer-­
noventa,  con  la  aplicación  de  políticas  neoliberales  que  buscaban  principalmente  
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Brasil,  a  pesar  de  padecer  los  problemas  propios  de  un  país  en  desarrollo,  ha  
-­
382
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porcional  a  los  recursos  invertidos,  y  que  el  escaso  incremento  en  la  inversión  en  
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-­
por  Sancho  et  al
et  al -­






permitieran  conocer  el  posicionamiento  relativo  de  los  principales  productores  en  
-­
relativa  de  los  países  respecto  a   la  producción  mundial.  Para  conocer   la  calidad  
de  la  producción  comparamos  el  porcentaje  de  sus  documentos  citados,  el  prome-­
384




4.1      Producción regional
aunque  su  peso  a  nivel  mundial  sólo  ha  aumentado  un  punto  porcentual,  de  2%  
ver  en  la  
-­
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ndoc Gasto  I+D  %PIB Lineal  (Ndoc) Lineal  (Gasto  I+D  %PIB)
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4.2.   Producción por países 
-­
.  Brasil  es  el  
et  al.
datos  de  ISI.  Este  solo  país  representa  alrededor  del  46%  del  total  de  la  producción  
absoluto,  entre  1996  y  2007,  de  210%,  pasando  de  representar  el  0.76%  de  la  pro-­
su  papel  de  productor  principal  ha  ido  en  aumento  durante  todo  el  período,  pasan-­
-­
-­
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%LAC   %Mundo   %LAC   %Mundo  
TVMA
Brasil 195541 1,20 0,76 26369 1,59 11,06
19,34 0,50 4347 19,93 0,39 17,35 0,54 7,07
15,14 0,40 3940 0,35 6731 12,99 0,41 5,07
7,26 0,19 1676 0,15 4052 0,24
15257 3,59 0,09 4,50 0,09 1391
2,60 0,07 506 2,32 0,05 1709 3,30 0,10 12,27
10052 2,36 0,06 505 2,32 0,05 1152 2,22 0,07 10,13
1,37 0,04 454 0,04 1,13 0,04
4750 1,12 0,03 254 1,16 0,02 564 1,09 0,03 7,77
3661 0,02 163 0,75 0,01 545 1,05 0,03 13,40
4.3.   Impacto y reconocimiento
-­
-­
sido  paralelo  al  incremento  de  su  producción.  El  porcentaje  de  los  documentos  ci-­
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Brasil 42,10 61,41 31,90 6,47 25 21 19 15
19,34 19,14 62,79 6,54 30 31 35 30
15,14 17,21 24,10 7,06 34 35 37 35
7,26 9,53 20,07 44 39 43
3,59 3,26 59,54 5,57 50 65 56
2,60 59,77 7,07 54 59 53
2,36 1,76 54,33 5,01 61 60 71 61
1,37 2,25 10,23 50 62 66 72
1,12 71,64 15,42 9,5 63 77 72 74
67,99 11,75 9,1 62 76
-­
-­
es   bastante   razonable   teniendo   en   cuenta   la   relación   directamente   proporcional  
citaciones.  
En   la      se  presentan   los  datos   sobre  citas  por  documento  de   los  diez  
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Engineering
Agricultural,  que  ocupa  la  se-­
Inmunology
Medicin
porcentajes  de  23%  y  20%  respectivamente.  En  el  caso  cubano,  la  importante  pre-­
-­
Agricultural






Earth  and  Planetary  Sciences
mayor  producción,  alcanza  un  índice  de  especialización  tres  veces  mayor  que  la  
Energy  
4.5.  Colaboración científica
391




Ndoc   %   IER     
Áreas  temáticas  
Mundo  
Ndoc   %  
1      104627   16,73   0,92   1      4665975   20,42  
2      72703   11,62   1,42   2      2615364   11,45  
3   Physics         1,15   3   Biochemistry   2100193   9,19  
4   Biochemistry   59526   9,52   1,04   4   Physics        
5      39555   6,32   0,73   5      1213219   5,31  
6         6,22   1,10   6      1204961   5,27  
7      29923         7      1141167   5,00  
      27610   4,41               3,42  
9   Earth   27431   4,39      9   Earth      3,23  
10      24465   3,91   1,20   10      716040   3,13  
11   Environmental   24037      1,16   11   Social      3,00  
12         2,96   1,05   12   Environmental   666465   2,92  
13      17662      0,97   13      641124     
14      14157   2,26      14      623365   2,73  
15      13935   2,23   1,03   15         2,63  
16   Social      1,63   0,72   16      504519   2,21  
17      9211   1,47   1,35   17      329440   1,44  
      6567   1,05   0,90      Business      1,39  
19   Dentistry   4901      1,36   19      304992   1,34  
20      3957   0,63   0,63   20      256963   1,12  
21      3117   0,50   0.30   21      203577     
22      2760   0,44      22      175659   0,77  
23   Economics   2061   0,33   0,65   23         0,75  
24   Decision   1914   0,31   0,95   24   Economics   162394   0,71  
25   Business   1639   0,26   0,33   25   Dentistry      0,39  
26      1563   0,25   0,45   26   Decision      0,35  
27   s      0,13   0,64   27         0,30  
  
IER  Índice  de  Especialización  Relativa  
Agricultural  -­  Agricultural  and  Biological  Sciences;;  Arts  -­  Arts  and  Humanities;;  Biochemistry  -­  Biochemistry,  Genetics  and  
Molecular  Biology;;  Business  -­  Business,  Management  and  Accounting;;    Chemical  -­  Chemical  Engineering;;  Chemistry;;  
Computer  -­  Computer  Science;;  Decision  -­  Decision  Sciences;;  Dentistry;;  Earth  -­  Earth  and  Planetary  Sciences;;  Economics  -­  
Economics,  Econometrics  and  Finance;;  Energy;;  Engineering;;  Environmental  -­  Environmental  Science;;  Health  -­  Health  
Professions;;  Immunology  -­  Immunology  and  Microbiology;;  Materials  -­  Materials  Science;;  Mathematics;;    Medicine;;  
Multidisciplinary;;    Neuroscience;;  Nursing;;  Pharmacology  -­  Pharmacology,  Toxicology  and  Pharmaceutics;;  Physics  -­  Physics  






nes,  si  bien  es  cierto  que  cuando  comparamos  los  ritmos  de  crecimiento  de  la  cola-­
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-­
tabla  4,  las  ta-­
-­
propios  recursos  y  una  buena  capacidad  de  internacionalización  y  de  incorporación  
tiene   un   índice   de   colaboración   internacional   de   42%,  mientras   que   su   tasa   de  
-­
ración  internacional  menor,  39%,  mientras  que  su  participación  en  la  colaboración  
-­
-­
observa  en  la  
-­
393
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Tabla  4
   Ncolint   %Colint   Ncolintra   %Colintra  
   25179   39,11   5703     
   1150      369   27,72  
   65566   33,53   7310   3,74  
   17110   55,43   3435   11,13  
   6655   60,13      17,51  
      70,15   629     
   5402   53,74        
República  
         110     
   1445      425   21,12  
   575   76,36      24,70  
   300      119   33,90  
      44,43   124   6,25  
   34710   42,21   4551   5,55  
   403         26,34  
   1422      307     
      79,10      23,55  
   3604      441   7,57  
   320      152     
   277      63     
Trinidad  y  
      49,29   136     
         1214   25,56  
   6940   45,49      9,69  
  
Ncolint/Ncolintra  =  Número  total  de  colaboraciones  internacionales  /  
intrarregionales  
  %Colint/%Colintra  =  Distribución  porcentual  de  la  producción  en  








































colaboración,  si  se  analizan  los  principales  socios  por  países  se  encuentra  que  es  
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-­
-­
un  importante  rol  en  el  establecimiento  de  redes  de  colaboración  entre  países.
-­
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importantes  socios  a  la  hora  de  publicar,  una  cooperación  que  sólo  supera  Europa  
-­
-­
blicaciones  de  cada  país;;  las  líneas  representan  las  relaciones  que  se  establecen;;  
establece  es  mutua,  el  peso  de  dicha  colaboración  en  el  total  de  su  producción  no  
En  el  mapa  se  observa  una  red  bastante  cohesionada,  donde  se  establecen  454  
-­
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su  peso  porcentual  en  el  mundo,  tanto  en  producción  como  en  citación,  e  incluso  
-­
398
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